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Organisme porteur de l’opération : Société d’histoire de la vallée de Masevaux
1 Le site du Montori se situe en forêt, à la fois sur la commune de Masevaux-Niederbruck
(Haut-Rhin) et sur celle de Rougemont-le-Château (Territoire de Belfort). Il s’agit d’un
site de moyenne montagne vosgienne situé à environ 800 m d’altitude, à l’extrémité
d’une crête surplombant la ville de Masevaux et la vallée de la Doller.
2 Le site du Montori est traditionnellement considéré comme un site castral médiéval. Il
est notamment répertorié dans la carte archéologique du Haut-Rhin comme un château
médiéval sur la commune de Masevaux. Pourtant, aucune référence historique n’est
connue à ce jour et les vestiges archéologiques présents au Montori n’avaient jamais
fait l’objet de recherche scientifique.
3 Les prospections pédestres réalisées au Montori nous ont permis de mettre en évidence
les vestiges archéologiques présents sur le site et d’en faire une première étude. Les
différents vestiges observés semblent correspondre à un site de hauteur fortifié,  de
dimension assez modeste, qui devait avoir une fonction de surveillance et d’observation
de la vallée qu’il domine. Construit de manière assez simple en s’adaptant au relief, il
est constitué d’au moins une tour carrée, à laquelle est associée un édifice ou une petite
enceinte.
4 Ces prospections n’ont en revanche apporté aucun élément de datation pertinent. Avec
les quelques indices dont nous disposons (contexte historique local, nature des vestiges,
caractéristiques du site) nous proposons une large fourchette chronologique pour ce
site, allant de l’Antiquité tardive au Moyen Âge classique.
5 Le contexte forestier dans lequel se trouve le site du Montori,  à  l’abri  des activités
humaines et de l’érosion, semble avoir permis une conservation relativement bonne
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des  vestiges,  faisant  ainsi  de  ce  site  un  endroit  propice  à  une  recherche  plus
approfondie.  La  poursuite  de  ces  recherches  pourra  permettre  de  répondre  aux
nombreuses  questions  qui  se  posent  encore  sur  ce  site,  concernant  sa  datation,  sa
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